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Институт радиобиологии НАН Беларуси
Одной из важнейших особенностей системы микроциркуляции явь
чрезвычайная лабильность ее капиллярного русла, активное приспособлен
меняющимся условиям обмена веществ органа в зависимости от стадии он
неза. В этом аспекте изучалась ультраструктурная характеристика кровено»
капилляров (КК) яичника белой крысы на заключительном этапе антенатал
го развития (20-е сут.), в раннем (1 мес.) и позднем (6 мес.) постнатальнол 
риоде. (
Как показали наши исследования, структурная организация гемокапи 
ров яичника в зависимости от стадии его развития имеет свои особенности.
Общий план строения гемокапилляров на последнем этапе внутриугро 
го развития (20-е сут.) сходен с таковым у взрослых. Так, стенка капиллк 
представлена эндотелиоцитами соматического типа, окруженными базалщ 
мембраной, в которую заключены перициты. В то же время различные коя 
ненты капиллярной стенки имеют ряд особенностей. Отсутствие епециализ! 
ванных образований переноса веществ (фенестраций) в эндотелиальных к] 
ках позволяет строго поддерживать постоянство параметров тканевого гол 
стаза, необходимого для нормального развития и жизнедеятельности поло;
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чем у взрослых животных, и чаще всего располагаются группами. Трансзндо 
лиальный перенос веществ осуществляется главным образом микровезикула! 
количество которых с возрастом значительно возрастает.
К месячному возрасту происходит функциональное созревание КК, сви; 
тельством которого, как мы полагаем, является сокращение фонда органел; 
клетках, в частности митохондрий (на 34%), усложнение формы контактов I* 
дотелиоцитов, усиление транспортной активности в результате увеличен^ 
численности микровезикул (на 33%) и появление фенестраций (гемокапгошц 
висцериального типа). Можно предположить, что наблюдаемая в этот пери
к
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I ||шф|И1 I цементов гранулярной эндоплазматической сети и комплекса 
|>14н имггг причастность к усилению синтеза мембранных образований - 
■I II I пом этапе развития органоиды в клетках располагаются, как пра-
...........мни.по узкой зоне перикариона. Характерно уменьшение Показателей
............. и-пня капилляров и их просвета по сравнению с таковыми у 20-сут
■ ' пн»пи в 2 раза), что, вероятно, связано с увеличением количества 
мм...... КК в органе.
V ..... ... животных (6 мес.) основные вышеуказанные ультраструк-
........ . ш ич1 пости строения КК органа мало изменяются по сравнению с 30-
1 |н н ними. Отмечается значительное увеличение фенестр, связанное с гор-
....ми»!) активностью различных структурных компонентов яичника. Между
нныпптоли площади сечения капилляров и их просвета близки к Таковым у
....т.IX плодов. По всей видимости, это можно рассматривать как реак-
| микрососудов на перестройку капиллярного русла, связанную с возрас- 
и (и и физиологическими особенностями яичника в этот период. -
и им образом, структура КК адекватна изменяющейся физиологической 
мши п ти органа в зависимости от его стадии развития.
Амбрушкевич Ю.Г,
11 (АИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ МОРФОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ
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клеток на данном этапе развития. На продолжающиеся процессы развита! < ц,|.;| ШОСТЯМИ СИСТЕМЫ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ В
,  ,  1 I  г т т т п т т т т  т /-г> г  т/-%*дифферещщровки указывает и форма контактов эндотелиоттитпт» . ™ гм
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     отелиоцитов - по типу 1, 
стого и полусложного стыка, с преобладанием первого над вторым. Особен 
стью эндотелиальных клеток в этот период является интенсивное развитие
ганелл и отсутствие типичной для дефинитивного эндотелия их концентрация ( )(|ЫТЫ __ ___ _ _________________ _______________ ___~
зоне перикариона (они распределены цо всей площади клетки). Характет 'кх)г. Крыс опытной (п=94) и контрольной (п=16) групп подвергали час 
обилие свободных рибосом и полисом. Митохондрии более многочислен»....<1. --------------------------
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ПЕЧЕНИ КРЫС*
Гродненский государственный медицинский университет
гш проведены на нелинейных белых крысах-самцах е исходной массой . 
г. Крыс опытной (п=94) и контрольной (п= 16) групп подвергали час- 
ц|||| гспатэктомии (удаление центральной и левой боковой долей печени - 
/ |)" о массы) под эфирным наркозом с наложением лигатуры на их основа- 
Ч врез 2 месяца крысам опытной группы начинали вводить этанол в желу- 
’шрез зонд по 5 г/кг в день однократно в виде 30% водного раствора в тече- 
У/ дней. Животных контрольной группы в послеоперационном периоде 
|дими эквиобъемное количество воды.
I! изъятых долях печени до интоксикации этанолом определяли содержав 
малонового диальдегида (МДА), интенсивность аскорбат - и ЫАОРН-
цедование выполнено благодаря финансовой поддержке Белорусского республиканского фонда Фун- 
гииьных исследований при СМ РБ (грант Б96-335).
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